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宠物犬犬钩虫的调查及生活史各期形态观察*
韦　华 ,杨玉荣
摘　要:目的　犬钩虫(Ancy lostoma canium)幼虫可以感染人体 ,但不能发育为成虫 , 仅引起皮肤幼虫移行症。方法　采
用饱和盐水漂浮法和涂片法检查钩虫卵;用"T"滤纸条培养犬钩蚴;皮肤感染和灌喂人工感染实验狗。感染后不同时间解剖
狗 ,从狗小肠获取钩虫 , 镜下观察和拍照。结果　厦门市 30只宠物犬样本犬钩虫感染率为 3. 33%(1 /30),蛔虫感染率为 10.
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ABSTRACT:Only the larv ae o f Ancy lostoma canium infect human and emig rant in human body , they could no t develop into
abult. In order to get Ancy lostoma cani um , w e investiga ted dog hookwo rm in summer and autumn of 2004. The egg s we re floa-
ted by saturated NaCl so lution and incubated on the"T"filter paper. The expe rimental dog s w ere infected w ith infective larv a
from skin and mouth. The parasite w as collected f rom small inte stine at diffe rent time o f po st-infection and observed via mic ro-
scope. The r esults indicate that the infection ra te o f Ancy lostoma caninum is 3. 33%, and Ascaris lumbricoi des is 10. 00% in
dogs , respectiv ely . And the observ ation of different stages o f hookwo rm's lifecy cle w ere done. In conclusion , Ancy lostoma cani-
um is still popular in dog s in Xiamen , especially in the country side.
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　　钩虫(hookw o rm)是钩口科线虫的统称 , 寄生
于人体小肠 ,引起钩虫病。在肠道线虫中钩虫的危
害最严重 ,不但可损伤肠黏膜 , 造成消化道功能紊
乱 ,而且可使人体长期慢性失血 ,重度感染者会造成
严重贫血 。目前 ,全世界钩虫感染人数约 9亿 ,我国
的感染人数在 2亿左右 ,是危害人民健康的重要寄
生虫病之一 。犬钩虫(Ancy lostoma caninum)属于
人兽共患的寄生虫 ,其幼虫可以感染人体 ,但不能发
育为成虫 ,仅引起皮肤幼虫移行症 。为配合我们基










1. 2. 1　虫卵检查方法 漂浮法:取犬粪便 1. 5 ～ 2. 0
g 放入青霉素试剂瓶中 ,加入饱和 NaCl溶液进行搅
拌 ,用盖玻片获取虫卵检查 ,从阳性狗粪便中获取的
虫卵收集后进行观察。涂片法:取犬粪便 1. 0 ～ 1. 5
g 均匀涂布在载玻片上 ,滴加甘油盖上盖玻片 ,进行
镜检。重复检查 3次。
1. 2. 2　钩蚴培养法将粪便涂在剪成 T 形滤纸条下
端 ,T 形纸下端放入去氯水烧杯进行培养 ,每天定期
观察小烧杯中的虫卵发育情况直至孵出幼虫 ,并对
一期和二期幼虫进行形态观察。
1. 2. 3　人工感染实验 将培养的三期钩蚴(丝状蚴)
收集后感染狗。将狗固定仰卧 ,将收集的钩蚴进行
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腹部皮肤感染 ,同时也尝试灌喂 。每只犬依大小分
别感染 600条或 1000条丝状蚴。
1. 2. 4人工解剖实验 感染犬中有两条分别在感染
后 7 d和 29 d死亡 ,其余均在感染后已查到虫卵后
几个月解剖。其中感染 7 d犬在肺中和肠道查到犬
钩虫幼虫 ,并对幼虫进行形态观察 。感染 29 d犬在
肠道检查发现有雌雄成虫和未发育成熟的幼虫 ,其





法进行检查 。调查结果 ,厦门市 30只宠物犬样本犬






感染后 7 d和 29 d死亡 ,其中感染 7 d 犬在肺和肠
道查到犬钩虫幼虫 ,并对幼虫进行形态观察 。感染
29 d的犬肠道检查发现有雌雄成虫出现和未发育
成熟的幼虫 。其余感染犬分别在感染后 4-6个月 ,
解剖肠道收集雌雄虫体 ,人工感染检查结果见表 1。
表 1　人工感染实验检查结果
Tab. 1　The result of Ancy lostoma canium experimental infected in dogs
序号 感染日期 感染数量 感染时间 虫体发育情况
1 2004 - 11 - 07 1000条 7 d 第 4 期幼虫
2 2004 - 11 - 08 1000条 29 d 第 4 期幼虫及成虫
3 2004 - 11 - 08 600 条 至今 成虫(粪检到虫卵)
4 , 5 2005 - 03 - 23 800 条 感染 4 个月 解剖获得大量成虫







2. 3. 1　犬钩虫虫卵　犬钩虫虫卵椭圆形 ,大小约为
65μm×37μm ,两端钝圆 ,卵壳较薄 ,无色透明 ,卵内
通常含 4个细胞(图 1)。卵壳与卵细胞之间有明显
空隙 。粪便放置过久时 ,卵内细胞可继续分裂成 8
细胞期(图 2),或桑葚状(图 3)。
2. 3. 2 　杆状蚴 　杆状蚴大小约为 0. 27 mm ×
0. 018 mm ,虫体体壁透明 ,前端钝圆 ,后端尖细。口
腔细长 ,有口孔 ,咽管为典型的杆状形(图 4 ～ 6)。
2. 3. 3　丝状蚴 　丝状蚴大小 0. 56 mm ×0. 023
mm ,体表覆有鞘膜 ,口腔封闭 ,有口矛 ,咽管细长 ,
约占虫体的 1 /5 ,咽管末端球状部分已不甚明显 ,尾
尖细 。
2. 3. 4　体内童虫形态观察　童虫 2. 25 mm ～ 4. 50
mm ×0. 075 mm ～ 0. 200 mm ,平均大小 3. 28 mm ×
0. 14 mm ,口囊明显 ,食道明显 ,呈筒状(图 7),雌虫
和雄虫已经分化(图 8),生殖器官已经形成 ,呈管
状 。雄虫交合伞已经形成。
2. 3. 5 　成虫形态观察　成虫细长 ,雄虫长度 9.
60mm×0. 32mm ～ 12. 00mm ×0. 40mm ,雌虫长度
11. 20mm×0. 40mm ～ 14. 00mm×0. 60mm. ,活时
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图 1　四细胞期的钩虫卵;图 2　八细胞期的钩虫卵;图 3　桑葚状的钩虫卵;图 4　杆状蚴;图 5　杆状蚴头部;图 6　杆状
蚴尾部;图 7　体内童虫前部;图 8　体内雌童虫尾部;图 9　犬钩虫头部;图 10　犬钩虫口囊;图 11　犬钩虫雄虫交合伞;
图 12　犬钩虫雌虫尾部
Fig. 1　The egg of 4-cell stage　Fig. 2　The egg of 8-cell stage　Fig. 3　The mulberry liking egg　Fig. 4　Rhabditiform larva
Fig. 5　The heal of rhabditiform larva　Fig. 6　The tail of rhabditiform larva　Fig. 7　The head part of the larva in infected
dogs　Fig. 8　The tail of female larva in infecteddogs　Fig. 9　The head if A. caninum　Fig. 10　The mouth cavity of A. can-
inum　Fig. 11　The male bursa of A. caninum　Fig. 12　The female tail of A. caninum
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